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Conductas de riesgo y ciclo 
vital
Teoría de los sistemas duales (Steinberg, 2008)
Relación negativa edad y conductas de riesgo
Desbalance madurativo
Ausencia relación negativa en determinada conductas de riesgo 











Modelo evolutivo de las 
conductas de riesgo
Archer, 2019; Arnocky y Vaillancourt, 2017; Ellis et al., 2012; Wilson y Daly, 1985; Wilson, Daly 
y Pound, 2002
• Valor funcional y adaptativo




• Adultos jóvenes (18-25 años)
• Elevados niveles de T




• Mayor competición intrasexual
• Mayor propensión al riesgo
• Mujeres
• Mayor inversión parental





Analizar las diferencias en conductas de riesgo:
1. En función de la edad (adolescentes 13-17, adultos jóvenes 18-25, y adultos 26-30)
2. En función del género (hombre, mujer)
3. En función de la interacción entre grupo de edad y género
Hipótesis
Habrá una mayor participación en conductas de riesgo:
H1 (edad): adultos jóvenes > adolescentes-adultos
H2 (género): hombres > mujeres







Edad media = 18.65 
(DT = 4.24)
Centros educativos y 
encuestas a pie de 
calle
Risky Behavior Questionnaire (RBQ)
(Auerbach & Gardiner, 2012)
19 ítems. 0-3 (Nunca-siempre)
Riesgo global y específicos:
• Prácticas sexuales inseguras
• Conductas agresivas
• Ruptura de reglas
• Conductas peligrosas
• Conductas autolesivas
• Consumo de alcohol y drogas
MANOVA
Diferencias edad, género e 
interacción edad y género
Variables independientes
• Grupo de edad (13-17; 18-25; 
26-30)
• Género (Hombre; Mujer)
Variables dependientes
• Conductas de riesgo general y 
especificas
Conductas de riesgo Edad Género
General Adultos jóvenes > Adolescentes Hombres > Mujeres
Prácticas sexuales 
inseguras
Adultos-Adultos jóvenes > Adolescentes No diferencias
Conductas agresivas Adolescentes > Adultos jóvenes > Adultos Hombres > Mujeres
Ruptura de reglas Adultos jóvenes > Adolescentes-Adultos No diferencias
Conductas peligrosas No diferencias Hombres > Mujeres
Conductas autolesivas Adolescentes > Adultos Mujeres > Hombres
Consumo de alcohol y 
drogas
Adultos-Adultos jóvenes > Adolescentes No diferencias
Adultos jóvenes: Hombres > Mujeres
Adultos: Hombres > Mujeres
No hay diferencias de género en 
ningún grupo de edad
Adolescentes: Hombres > Mujeres
Adultos jóvenes: Hombres > Mujeres
Adultos: Hombres > Mujeres
Adultos jóvenes: Hombres > Mujeres
Adolescentes: Hombres > Mujeres
Adultos jóvenes: Hombres > Mujeres
Adultos: Hombres > Mujeres
Adolescentes: Mujeres > Hombres
Adolescentes: Mujeres > Hombres
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